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Integrando comunidad
Nuestra Revista tiene como misión difundir y debatir avances en investi-
gación y desarrollo en las diferentes ramas de la ingeniería. Se trata, pues,
de un escenario natural para divulgar de manera amplia resultados, reflexio-
nes o aplicaciones que por méritos propios sean reconocidos por la
comunidad académica en nuestra área del conocimiento.
Esta misma comunidad se encarga de propiciar eventos científicos como
los que se han venido realizando en nuestra Facultad o con la participación
de ella,  cada vez con mayor ímpetu. Algunos de ellos ya tradicionales (Sema-
na de Ingenio y Diseño), otros en consolidación (Simposio de Optimización) y otros
más incipientes (IEEE-WEA), por mencionar algunos. Todos enlazados por
el propósito común de sensibilizar sobre los estudios, proyectos e iniciativas
surgidas de equipos de estudiantes, profesores e investigadores, propios o
foráneos, que buscan conectarse con sus pares para comunicar sus experien-
cias, componiendo un círculo virtuoso de realimentación que necesariamente
conduce a un fomento positivo de la investigación en ingeniería, en particu-
lar, en el entorno cercano de nuestra Facultad, de nuestra Universidad.
Es común que estos encuentros académicos busquen divulgar resultados
preliminares o que requieran de comunicación pronta, de manera que la co-
munidad se informe y a la vez juzgue aquellos que sean más significativos o
que puedan tener mayor trascendencia. De allí la importancia de que las re-
vistas científicas se articulen a los eventos para brindar espacios de mayor
discusión, especialmente cuando los formatos de los mismos imponen res-
tricciones de espacio o tiempo que no permitan realizar análisis más profundos
o ilustraciones más completas. La Revista INGENIERÍA ofrece un respaldo
decidido a la difusión de trabajos extendidos que se originen en eventos aca-
démicos, que por su calidad científica ameriten mayor divulgación y
complementación. En esta ocasión por ejemplo, tendremos el honor de com-
partir nuestras páginas comúnmente dedicadas a artículos regulares, con
aquellos que por su alto nivel e interés generado, fueron escogidos como los
mejores papers del IEEE-WEA realizado este semestre, y a cuyos autores se
les ofreció cordial invitación a someter versiones extendidas de sus artículos.
Damos pues paso a la nota editorial de los organizadores del evento, no
sin antes felicitarlos y conminarlos a continuar con tan valiosa iniciativa, y
tampoco sin agradecer a nuestros colaboradores, a los revisores y a los
autores, por su dedicación y confianza.
Ing. Sergio A. Rojas, MSc., PhD.
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